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Esta investigación estudia la relación que existe entre las creencias irracionales 
con el tipo de ansiedad cuando se presentan condiciones de violencia, en 
cualquiera de sus tipos; y como ello  se asocia a las variables sociodemográfica, 
como la edad y estado civil. Se planteó como objetivos, identificar las creencias 
irracionales vinculadas a algún tipo de ansiedad (rasgo o estado) en una muestra 
de 200 mujeres que presenten algún tipo de violencia del distrito de Comas- 
Santa Luzmila. Asimismo identificar como se asocian ambas variables en función 
a las variables sociodemográficas consideradas. Mediante el Inventario de 
creencias irracionales de Ellis y el Inventario de ansiedad estado – rasgo, se 
recolectó los datos en la muestra  total de mujeres, obteniendo como resultado la 
correlación de creencias “Necesidad de afecto”, “Fantasía de maldad”, “Miedo a lo 
desconocido” y la Ansiedad Estado con un 0.6 de significancia. También en la 
creencia “Deseo de protección” y la ansiedad Estado con un 0.8 de significancia. 
Las creencias irracionales “Idea de catástrofe”, “Determinismo de los hechos”, 
“Evitación de problemas”, “Determinismo del pasado” se encuentran relacionadas 
con la dimensión Ansiedad Rasgo con un 0.5 de significancia. 

















This research studies the relationship between irrational beliefs and the type of 
anxiety when conditions of violence occur, in any of its types; And as this is 
associated with sociodemographic variables, such as age and marital status. The 
objective of this study was to identify the irrational beliefs related to some kind of 
anxiety (trait or condition) in a sample of 200 women who present some type of 
violence in the district of Comas-Santa Luzmila. Also identify how both variables 
are associated with the sociodemographic variables considered. Using Ellis' 
Irrational Belief Inventory and State - Trait Anxiety Inventory, data were collected 
on the total sample of women, resulting in a correlation of beliefs "Need for 
affection", "Fantasy of malice", "Fear of The unknown "and the State Anxiety with 
a 0.6 of significance. Also in the belief "Desire for protection" and State anxiety 
with a 0.8 of significance. The irrational beliefs "Idea of catastrophe", "Determinism 
of facts", "Avoidance of problems", "Determinism of the past" are related to the 
dimension Anxiety Trait with a 0.5 significance. 
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